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Somogy megye Xylomidae katalógusa 
(Diptera: Xylomidae) 
MAJER JÓZSEF 
MAJER J: Checklist of Xylomidae of Somogy county (Diptera: Xylomidae) 
Abstract: One species was found for the family in Hungary and 2 more species can be expected. 
Solva marginata (Meigen, 1820) is the most common and frequent representative of Solvidae fam­
ily in the Central European Region. 
Bevezetés 
A család fajait korábban a Stratiomyidae családba sorolták (MAJER 1976, 
1985). A részletes vizsgálódások eredményeként (WEBB 1984, KRIVOSHEINA, 
1972, 1988, ROZKOSNY 1973) az ide tartozó legyeket, a lényeges anatómiai el­
térésekre alapozva önálló családdá nyilvánították. így a Stratiomyidae és a 
Xyloyidae családok együtt a Stratiomyioidea öregcsaládot alkotják. A csalá­
dokból jelenleg csak egy fajt, a Solva marginata (Meigen, 1820) sikerült orszá­
gunkban megtalálni. Ez a faj mindenütt gyakori, ahol avarral borított terüle­
tek (beleértve a parkokat is) vannak. A faj palaearktikus eltérj edésű. A nyári 
szezonban gyakran megtaláljuk az épületek ablakain is. A kozmopolita faj So­
mogy megye valamennyi településén nagy valószínűséggel megtalálható. 
Az előfordulási adatok jelentős része Tóth Sándor eddig még meg nem jelent 
adatok Somogy megye kétszárnyú (Diptera) faunájához" kéziratából (a szerző volt 
szíves a dolgozatát nagyvonalúan rendelkezésemre bocsátani) továbbá a Ter­
mészettudományi Múzeum (Budapest) valamint Majer József légygyűjtemé­
nye a szerző által határozott, de még eddig nem publikált adataiból származ­
nak. Ezért még az egyes fajok neve alatt csak a Somogy megyei előfordulási 
adatokat szolgáltatók neve található, megjelenési évszám nélkül. 
Somogyból ismert faj jegyzéke 
Xylomyidae 
Solva marginata (Meigen, 1820) Palaearktisz 
Majer 1976, Tóth 2000 
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(Diptera: Xylomidae) 
J Ó Z S E F M A J E R 
The Palaearctic species have several localities in Somogy county (determined 
by Majer, and Tóth) but they have not been published yet. It is not doubt this 
fly must be common in every part of the county. The lack of data is due to the 
few and random fieldwork. 
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